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芬兰高等教育改革 : 对全球化的回应
阿瑞尔德 ·杰尔德夫 著 　　冯 　典 译
摘 　要 : 为什么芬兰的大学可能 (抑或不可能 ) 在全球高等教育市场中获得成功呢 ? 自 20世纪 90年代
早期以来 , 芬兰高等教育经历了以多科技术学院为中心的改革。之后 , 波隆那宣言拉开了芬兰大学改革的
序幕 , 芬兰开始注意到大学的学位结构、法律上、组织上和财政等方面的问题。芬兰在国际学生评价项目
( P ISA ) 和诺基亚的国际性成就刺激了建设世界一流大学的雄心。本论文首先勾勒芬兰当前高等教育改革
的动因 , 之后重点从组织内涵上研究当前芬兰高等教育改革的目标 , 最后以两种欧洲大学发展图景为分析
框架研究芬兰大学。
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　　一、引言
芬兰是一个拥有 500万人口 , 地处北欧外缘 ,
文化上崇尚平等价值观 , 以同源文化为主 , 经济上
以农业和森林业为主的国家 (直到最近仍然如
此 )。为什么现在想发展世界一流大学呢 ? 本文就
芬兰实现一流大学的可能性进行探讨。在描述当前
“革命性 ”变革之前 , 先引入相关的经济和文化背
景以及近 10年芬兰高等教育发展的概况。然后 ,
将芬兰的改革举措与伯顿 ·克拉克创业型大学理论
中的 “五条转型路径 ”相比较 [ 1, 2 ] , 同时参照约翰
娜 ·奥森 (Johan P. O lsen) 关于欧洲大学四种图
景的论述 , 研究芬兰变革大学组织的政策 , 提出芬
兰面临着改革大学现有的内部规范和外部关系的挑
战。
芬兰大学有可能成功吗 ? 为什么 ?
二、芬兰在科技和教育上的全球
性成就
芬兰政治上是个年轻的国家 , 直到 1917年才
获得独立。传统上 , 芬兰经济以农业和森林业为








亚 (NOKIA) 和 P ISA [ 3 ]。前者是领先世界的手机




程度的社会公平。从诺基亚和 P ISA来看 , 可以说
这个国家拥有最高层次的质量和公平 ( quality and
equality)。很难说世界上其他哪个国家能与乌托邦
理想中的公平目标如此接近。临国挪威虽然拥有同











分析。虽然知道排名存在很大局限性 ( P ISA报告
中也有涉及 ) , 但排名却被视为强大的社会现实不
可抗拒。与高等教育相关的很多重要人物都关注大
学排行。芬兰并没有进入世界最优大学的前列 [ 4 ]。
另外 , 其欧盟会员国的身份也刺激了芬兰提高高等
教育质量的决心。芬兰最近的政策文件已经明确提
出建设世界一流大学的国家目标 : “先在 P ISA中






20世纪 70年代以来 , 芬兰义务教育相继经历
了一系列平稳的改革 , 但高等教育发展则较慢 [ 5 ]。
20世纪 90年代 , 芬兰的职业学院纷纷变成多科技
术学院 , 形成了高等教育双重制 : 大学系统和多科
技术学院系统。但是大学系统没有发生什么重大变
化 [ 6 ]。真正引发大学政策思考的是 1999年的波隆
那宣言 ( The Bologna Declaration) , 来自波隆那宣
言的欧盟政策影响和全球化的普遍压力促使芬兰政
策制定者开始注意到国家的 “知识动力站 ”[ 5 ]。
波隆那宣言的目的是形成统一的欧洲高等教育
区。然而 , 这个战略并不是基于政治性决定 , 而只
是一种建议 , 会员国 (或其他国家 ) 可以选择遵
从或者不遵从。波隆那的巨大成功之处是在欧洲希




操作层面上 , 波隆那创造了一个共同的学分系统 :
欧洲学分转换系统 ( European Credit Transfer Sys2
tem , ECTS) , 它意味着经历一定数量的学习时间
就有一个相对固定的学分数 , 即一学期给 30个
ECTS学分 , 另一个具体措施是引入了标准学位系
统即 : 学士 3年、硕士 2年、博士 3年。2005年芬
兰按照波隆那的建议框架引入了新的学位结构和学
分转化系统 [ 7 ]。
加尔维亚胡 (Anni Jaerviaho) 指出 , 从 2000
年开始 , P ISA评价结果开始让芬兰高等教育政策
制定者认真思考 [ 5 ]。因为无论是上海交通大学还
是 《泰晤士报 》的大学排行 , 芬兰的高等教育水
平与其在 P ISA项目上的成就相差甚远 [ 4 ]。芬兰高
等教育系统强烈的公平取向开始受到媒体的尖锐批
评 , 他们质疑芬兰大学在国际竞争中存在危机 [ 4 ]。
同样 , 挪威在 P ISA评价中的拙劣表现也促使挪威
教育当局清醒 , 开始着手对教师培训和学校管理进
行改革。在芬兰 , P ISA成就促使人们的注意力转








国际化的问题 [ 5 ]。
(一 ) 改革的需要
芬兰政府在 2007年 11月的一份政策备忘录里
描绘了高等教育迎接全球化挑战的新蓝图 [ 8 ]。这
份文件首先指出了改革的迫切性 , 认为大学对经济
增长和社会福利的重要性相对于过去已经有很大的











学系统 , 并且 , 大学也不被视为公共管制不可分割
的一部分。在这些国家 , 对大学的管制和管理已经
朝促进生产力、适应高质量的教学、科研和创新等
方向进行改造 [ 8 ]。
从欧洲的比较来看 , 法国在 2006年进行了高
35







来需求的反应更有竞争性和灵活性 [ 8 ]。芬兰政策
预备过程的一个显著特征是社会各界一致同意政府
改革大学的努力。在这一点上 , 其他好多国家与芬
兰截然相反 , 例如挪威 , 教授会是政府改革动议的












“独立司法主体 ”的地位 , 这意味着他们将不再是
公共管理系统的一部分。大学的独立性可能会以一
两种不同的形式呈现出来 : 或者是 “公立财政 ”,
或者是 “私立财政 ”。后者如创新大学 ( Innovation
University) , 它由赫尔辛基大学经济学院 (Helsinki
School of Econom ics)、赫尔辛基科技大学 (Helsin2
ki University of Technology)、艺术和设计大学 ( The
University of A rt and Design) 合并而成。第二个合
并的是芬兰东部的库奥皮奥大学和约恩苏大学
(Universities of Kuop io and Joensuu)
[ 10 ]。虽然比创
新大学稍晚些 , 但这次合并被认为旨在建设顶尖大
学 [ 5 ]。第三个合并的是戏剧学院 ( The Theatre A2
cademy) 和芬兰美术学院 ( The Finnish Academy of
Fine A rts)。三个合并的大学形成 “公立财政 ”的
法律地位。最后 , 图尔库大学 (University of Tur2
ku) 和图尔库经济学院 ( Turku School of Econom2
ics) 之间将会建立一个两所大学的 “共同体 ”。新
的法律将在 2009年 8月 1日生效 , 2010年 1月 1日
起正式执行。教育部将主要通过财政手段实行全国
性的管制 , 监管和评估高等教育活动 , 来保证对国
家利益攸关的提高质量、效率和生产力的问题 [ 8 ]。
第二 , 教师的工作条件。大学教师的工作条件
将发生很大变化 , 从终身雇佣的公务员变成拥有稳
定工作合同的雇员。大学 , 而不是政府 , 将成为教
师工作的委托人 , 成为师 —校之间工作条件谈判的











构提供公共资金 , 然而 , 同时也逐步培养大学自身
的能力和创新活动。转型期内 , 所有大学都会继续
从政府那里得到充足的经费 , 以保证大学在完全经
济自主之前有一个好的起点 [ 8 ]。
第五 , 创新大学。芬兰政府提高其国际竞争力
的独特而全新的工具是创新大学。这种做法的理论
前提是 : 为了达到世界一流 , 经济和文化薄弱的芬
兰必须确认它在研究和文化方面的独特之处。创新
大学的存在基础是芬兰在全球竞争中强烈的本土意
识 [ 8 ]。
第六 , 学费问题。芬兰高等教育一直都被视为
公共产品而不收学费 , 至今依然。然而 , 最近几年
在追求一流大学的诱惑下 , 已有好几个欧洲国家开
始着手扩大大学收入 , 芬兰也在其中 [ 11 ]。这个趋
势的第一步是 , 从 2009年开始将会有一些大学尝
试对非欧盟国公民接受用英语提供的硕士课程收
费 [ 12 ]。同时 , 从 2008年开始 , 将会建立 “国际教
育市场 ”, 由此高等教育机构可以对第三世界国家
公民 “出售 ”一些特制的学位课程 [ 12 ]。
加尔维亚胡强调说 , 日益激烈的竞争是贯穿所
有改革元素的红线 , 每一个想成为特定领域行家的
高等教育机构都会受到影响 [ 5 ]。人们认为创新产
生在跨学科地带 , 减少教育的重复提供才能提高效
率。同时 , 改革还有地方利益的因素 , 高等教育机
构单元在地方化方面应该更强大、更有效。通过启
动公私立之间的利益相关者的合作 , 不仅能增加国
家的竞争力 , 而且能得到更大的经济利益 , 反过来
又促进竞争力的提高。
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五、芬兰改革符合 “创业型大学
( entrep reneurial university ) ”
的标准吗 ?
1998年 , 伯顿 ·克拉克出版了一本具有世界
性影响的著作 : 《建立创业型大学 : 组织转型的途
径 》[ 1 ] , 从五个欧洲大学的案例中发现 , 这些学校









之后 , 伯顿 ·克拉克在另一著作中延续了他关于如

















































志。这种 “商标 ”会给组织成员带来归属感 , 从
而在师生中形成身份认同感 , 就像成功的运动队
那样。
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领导层的意图保持一致 , 也没有明确如何激励教师
更有创新性。实际上 , 上述问题对学术人员的影响
最大 , 尤其是废除终身教职的问题 , 学术人员工作
的安全感减少了。芬兰大学新的领导阶层将面临一






约翰娜 ·奥森概括的欧洲大学的两个图景 [ 14 ]来说
明我对当前改革所存在的问题的忧虑。
六、从典型的大学民主社团到服




“功能主义模式 ”的分析。在 “经典洪堡模式 ”和
美国 “功能主义模式 ”这两个模式中 , 大学人的
行动都遵循着一定的规范 , 但是受不同的因素控
制。洪堡型大学受内部因素控制 , 尤其受高级教授





现状 ; 第二种模式是服务型大学 , 这种模式似乎正
是最近芬兰高等教育改革发展的方向 [ 15 ]。表 1比













构成逻辑 : 利益代理 , 选举 , 谈判 , 以多数意
见决策。
评价标准 : 以内部兴趣为准决定谁得到什么。
自治的理由 : 混合的 (职场民主 , 职能上胜任 ,
实力原则 )。
变化 : 依靠谈判和冲突决策 , 受制于权力、兴
趣和关系的变化 )。
构成逻辑 : 社区服务 , 是市场交易和价格体系的一部分。
评价标准 : 满足社区需要 , 经济 , 效率 , 弹性 , 生存。
自治的理由 : 对利益相关者和外部紧急需求的反应性 ,
生存。
变化 : 竞争性选拔和理性学习 , 创业精神和适应变化
的环境 , 顾客至上。



































主传统的国度里 , 职场民主是其金字招牌。因此 ,
强烈的自治理念是洪堡模式中 “最杰出的人 (教
授们 ) 应该自治 ”的理论和斯堪的那维亚的公平
观、职场民主传统等因素综合作用的结果。现在 ,



















特殊经济支持 , 但新的逻辑也很明显 : 芬兰大学被
迫变得具有企业精神和自负盈亏。
























础的服务型大学的过程中 , 与其他国家相比 , 虽然
芬兰具有民族和文化上的一些优势 , 但毫无疑问 ,









化 —竞争 ”的理念传达到教授会了。芬兰教授 ,
不像其他国家的学术同行那样 , 看起来已经接受了
这个论调 : 芬兰原有的典型民主社团型的大学是落




再看一下中国的情况 , 中国提出了 “建设和
谐社会 ”和 “发展社会主义市场经济和中国特色
的民主制度 ”的理念 , 这两个口号可以启发我们
思考芬兰当前的大学改革 , 提出一个芬兰模式的口
号 : “为获得全球化时代的竞争力 , 建设以公平为
基础的市场经济 ”。
(本论文的写作曾受芬兰于韦斯屈莱大学博士
生安尼 ·加尔维亚胡女士的启发 , 在此深表感
谢 ! ) □
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Highlighted Absrtacts
A Study of P ierre Bourd ieu’s Theory of H igher Educa tion
Gong L iuji P12
Abstract: Pierre Bourdieu was a famous French philosopher, sociologist and educationist. He worked hard in his whole life to exp lore
the close relations of agent, culture cap ital and power in the p resent society of stratification, which finally led him to the research of the
education system. Bourdieu regarded higher education as an important part distributing p rivileges in the p resent society. Schools p roffer
basic conditions for the p roduction, transm ission and accumulation of all kinds of culture cap ital, and inoculate studentswith the strati2
fication system in the highest flight. The p resent society makes rep roductions over and over with this inoculation.
Key words: Pierre Bourdieu; higher education; dip loma; exam ination
Grea t D eba te on Educa tion and Un iversity Reform in M odern England
Gong Yanli P37
Abstract: The great debate on education was an ideological movement which arose from the field of higher education in England in the
first half of the 19 th century. The debate was an Anglo2Scottish debate focusing on the goal of education, contents of teaching, drive of
reform, etc. Scottish universities inclined to utilitarianism vigorously advocated utilitarian education; English universities inclined to
conservatism toughly defended liberal education. The ideology and ideas on utilitarian education were sp read widely, which established
the firm ideological basis for the reform of ancient universities in England. Moreover, the consensus achieved from the debate shows
that reform and tradition are compatible.
Key words: higher education in England; utilitarian education; great debate on education; university reform
F inn ish H igher Educa tion Reform s: Respond ing to Globa lisa tion
A rild Tjeldvoll　Translation by Feng D ian P52
Abstract:W hy are Finnish universities likely, or not likely, to be successful in the global higher education market? Since the early
1990 s Finland has had a reform p rocess of higher education focusing the polytechnics. It was the Bologna Declaration that really trig2
gered an active reform p rocess in the universities, affecting now major attention to reform ing the degree structure and the legal, organi2
sational and financial position of the universities. Now the Finnish international academ ic success on secondary schooling ( the P ISA a2
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chievements) and the international technology success (NOKIA) seem to have stimulated national ambitions also in term s of interna2
tional ranking of the universities. The purpose of this paper is firstly to sketch the current reform initiatives, secondly to highlight the
institutional imp lications of the p resent Finnish higher education ambitions, and thirdly, to analyse the Finnish case in the framework of
two visions of European university development.
Key words: globalisation; competitiveness; P ISA; Finland; university reform
Cultiva ting M ora lity Is the Pr ior ity or Acqu ir ing Knowledge Is the Pr ior ity:
D ifferen t Idea s of Un iversities of Ch ina and Am er ica
An Xin　W ang Shu P64
Abstract: The idea is to a university what the sp irit is to a man. The sp irit decides a man’s morality; the idea guides the direction of
a university’s development. D ifferent culture and historical development contribute to different ideas of universities of China and Amer2
ica. Cultivating morality is the p riority of Chinese universities, while acquiring knowledge is the p riority of American universities.
Key words: the idea of a university; cultivate morality; acquire knowledge
A Study of the Rela tion sh ip between Un iversity Teachers’
Ach ievem en t M otiva tion and The ir Job Performance
Zhou Zhaotou P80
Abstract: This paper, by using 227 available questionnaires and structural equation modeling, studies the relationship between univer2
sity teachers’achievement motivation and their job performance and reaches two conclusions: one, teachers’achievement motivation
has positive effect on teachers’job performance, which is partially mediated by teachers’job satisfaction and job involvement; two, e2
ven to those teacherswith higher achievement motivation, their job involvement and job performance would be affected if their job satis2
faction was lessened.
Key words: achievement motivation; job performance; job satisfaction; job involvement
Na tiona l Gran t Polic ies and Access to H igher Educa tion
Xu Guoxing P86
Abstract:A series of national grant policies were issued in 2007 among which there were four p rimary ones. These four policies were
both succession and reform to the related ones in 2002 and 2005. From the standpoint of p romotion of opportunity equality in higher ed2
ucation, the regulations about selection standards, financial resources, management organization and the range of students eligible in
2007 policies still have some p roblem s to be solved. The p roblem s are: the selection standards are of low feasibility and are more disad2
vantageous to students from poor fam ilies; the financial resources have been partially localized and the total of students aided is not
clearly described; the organization of management is still not institutionalized; there are no app rop riate regulations for p ractices, though
the students in p rivate higher education are included in the scheme of the aid p rogram.
Key words: national grant; policy; opportunity equality of HE
